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POR LOS ESTANTES
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La American Psychological Association (APA) fue fun-
dada hace 118 años y desde 1952 a la fecha, ha puesto 
en circulación seis ediciones (en inglés) del Manual de 
publicaciones, las cuales han sido una herramienta fun-
damental para el desarrollo de publicaciones científicas, 
no sólo del área psicológica, sino también para una gran 
cantidad de científicos de otras áreas afines a las ciencias 
de la salud como la medicina, biotecnología, bioética y 
biomedicina, por mencionar sólo algunas.
Al consultar este Manual de Publicaciones de la APA, 
el lector encuentra algo más que una guía de gran valor, 
ya que es una fuente de gran importancia y autoridad 
con respecto a la escritura científica. En este manual se 
abordan puntualmente procesos básicos y avanzados para 
la publicación de documentos escritos, los cuales abarcan 
desde la ética en la autoría, hasta la reducción de los 
vicios del lenguaje y todo lo relacionado al mejoramiento 
de la comunicación científica. 
El Manual de publicaciones de la APA en su tercera 
edición en español, (correspondiente a la sexta edición 
en inglés) presenta los nuevos estándares de publica-
ción y de divulgación de información, con el objetivo de 
establecer un conjunto sencillo de procedimientos que 
permitan codificar la escritura científica y evitar distrac-
ciones al momento de desarrollar una publicación.
Esta edición consta de ocho capítulos y 260 páginas. 
Es publicada por la Editorial El Manual Moderno y se ha 
cuidado la traducción fiel a la obra respetando al pie de 
la letra el estilo de la APA. 
Dentro de las novedades en esta tercera edición del 
Manual de Publicaciones de la APA podemos encontrar: 
1) Las nuevas pautas de ética respecto a temas como la 
determinación de la autoría y los términos de colabo-
ración, 
2) Ayuda para investigaciones empíricas con claridad y 
precisión, 
3) Una sección sobre la presentación del lenguaje his-
tórico que resulta inapropiado según los estándares 
actuales,
4) Las nuevas pautas para reportar datos estadísticos,
5) El uso de archivos complementarios que contengan 
conjuntos de datos extensos y otros medios, 
6) La elección de la mejor manera para presentar resulta-
dos: tales como datos electrofisiológicos y biológicos, 
7) La información sobre todos los aspectos de fuentes 
electrónicas, con la intención de resaltar el papel del 
objeto digital como una manera confiable para loca-
lizar la información, (internet, blogs, entre otros); y 
8) Las nuevas pautas sobre el proceso de publicación, 
como la función y el proceso de revisión por pares, 
requerimientos éticos, legales y normativos para la 
publicación y guías sobre el trabajo con la editorial 
mientras el artículo se encuentra en prensa.
